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Penelitian ini untuk mengetahui hubungan faktor lingkungan, faktor teknis 
dan faktor masyarakat dengan debit pompa tangan dangkal.  
Penelitian ini menggunakan metode survai. Hasil penelitian menunjukkan 
semakin kurang pemeliharaan terhadap SPT. dangkal debit pompa semakin 
turun sehingga kontinuitas airpun akan menurun. Tidak ada hubungan yang 
bermakna antara kondisi dan debit pompa tangan dangkal.  
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor pemeliharaan SPT dangkal 
mempunyai hubungan yang bermakna dengan debit pompa tangan dangkal.  
Sedangkan kedalaman muka air tanah, jumlah jiwa pemakai dan 
pemeliharaan SPT dangkal tidak mempunyai hubungan yang bermakna 
dengan kondisi SPT dangkal.  
akhirnya disarankan untuk menjaga kontinuitas debit pompa tangan dangkal, 
antara lain dengan meningkatkan pemeliharaan melalui pendekatan pola 
swadaya, sehingga penggalian dana dan tenaga di masyarakat dapat 
dilakukan dengan membentuk wadah untuk mengelolanya.  
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